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In het kielzog van historische en politieke ontwikke-
lingen, zoals globalisering, Europeanisering en het
Bolognaproces, kwam in het medisch onderwijs aan-
dacht voor internationalisering. In de medisch onder-
wijskundige literatuur werd echter niet veel
gepubliceerd over internationalisering van het onderwijs.
De schaarse studies die er waren lieten niet toe er
robuuste conclusies uit te trekken; dit vanwege de metho-
dologische beperkingen van deze studies. Het was ook
niet duidelijk hoe en of hedendaagse onderwijskundige
theoriee¨n over leren in de (klinische) werkplaats toege-
past konden worden op de internationalisering van het
medisch onderwijs. Dit bracht ons ertoe een brede
algemene onderzoeksvraag te formuleren als richtsnoer
voor het onderzoek:
‘Wat zijn de opleidingseffecten van internationalisering
van de opleiding voor het leren in de medische
basisopleiding?’
Om deze algemene onderzoeksvraag te beantwoorden
zijn meer specifieke onderzoeksvragen geformuleerd.
Deze specifieke onderzoeksvragen zijn gebaseerd op de
achtereenvolgende bevindingen uit de studies, die teza-
men dit proefschrift vormen. Zo is bijvoorbeeld na
beantwoording van de eerste specifieke onderzoeksvraag
besloten de overige vragen te richten op buitenlandse
stages. Dit vanwege het gegeven dat de buitenlandse
stage op dat moment in Nederland de meest
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voorkomende vorm van internationalisering van het
medisch onderwijs was.
De specifieke onderzoeksvragen zijn:
1. Welke aspecten van internationalisering kunnen wor-
den onderscheiden in de Nederlandse curricula
geneeskunde?
2. Wat leren studenten geneeskunde in de basisopleiding
van buitenlandse stages?
3. Wat is de aard van het leerproces wanneer studenten
geneeskunde in de basisopleiding op een buitenlandse
stage gaan?
4. Beı¨nvloeden sociaal-culturele verschillen de aard van
het leerproces wanneer studenten geneeskunde uit de
basisopleiding op een buitenlandse stage gaan?
5. Wat zouden de leeruitkomsten moeten zijn van bui-
tenlandse stages van studenten geneeskunde in de
basisopleiding?
De aard van de onderzoeksmethodologie die gehan-
teerd is bij de verschillende studies, die tezamen het
proefschrift vormen, kan gekarakteriseerd worden als
‘Grounded Theory’. Dit is een onderzoeksmethode die
vooral, maar niet uitsluitend gebruik maakt van kwalita-
tieve onderzoekstechnieken. Er zijn verschillende manie-
ren gebruikt om data te verzamelen, zoals een
elektronische vragenlijst en diepte-interviews. De elek-
tronische vragenlijst werd ingevuld door zeven (van de
acht) coo¨rdinatoren die zich in de Nederlandse opleidin-
gen geneeskunde bezighouden met Internationalisering.
Diepteinterviews werden met 24 studenten van de basis-
opleiding geneeskunde inMaastricht gehouden enmet 17
buitenlandse begeleiders van Nederlandse studenten
geneeskunde in Australie¨. Tenslotte is een internationale
groep experts op het gebied van internationalisering
geraadpleegd met behulp van een elektronische vragen-
lijst (ronde 1 n=55; ronde 2 n=36).
Als antwoord op de algemene onderzoeksvraag werd
geconcludeerd: leren van buitenlandse stages is in poten-
tie leren in een krachtige leeromgeving, waar studenten
nieuwe kennis, vaardigheden en attitudes kunnen ver-
werven in een context met authentieke complexe taken.
De brede reeks van de door de studenten gerapporteerde
leeruitkomsten omvat gewenste leeruitkomsten van de
medische basisopleiding.
Het bleek mogelijk de onderzoeksresultaten in te pas-
sen binnen de onderwijskundige theoriee¨n over het
‘nieuwe leren’, zoals beschreven door Simons1 en binnen
het ‘leren in context’, zoals beschreven door Volet,2 en
binnen het ‘leren in de klinische werkplaats thuis’, zoals
beschreven door Dornan.3
In het laatste hoofdstuk van het proefschrift wordt een
inleidende ‘Grounded Theory’ over leren in buitenlandse
stages geformuleerd. De kerncategorie in de geformu-
leerde ‘Grounded Theory’ voor productief leren in bui-
tenlandse stages, is het gevoel ‘erbij te horen’ op de
stageplaats.
Naar aanleiding van onze onderzoeksresultaten en
conclusies bevelen we aan het leren van buitenlandse
stages nog productiever te maken, met name door het
gevoel ‘erbij te horen’ van de student op de buitenlandse
stageplaats te vergroten. Om dit te bereiken raden we aan
meer structuur te brengen in de leerprocessen van de
studenten door: uitbreiden van ‘zelf-gestuurd leren’,
gebruik te maken van ‘independent work’, uitbreiden
van ‘geleide leerprocessen’ en door het trainen van
copingstijlen van studenten.
In vervolgonderzoek zou de hierboven aangegeven
aanbevelingen voor de praktijk gee¨valueerd kunnen wor-
den. Verder zou vervolgonderzoek zich kunnen richten
op het exploreren van mogelijkheden om het leren van
studenten in buitenlandse stages te beoordelen. Het is
ook interessant te onderzoeken hoe deze beoordelingen
een rol zouden kunnen spelen in kwaliteitszorg.
Daar het in dit proefschrift beschreven onderzoek zich
geconcentreerd heeft op buitenlandse stages, kunnen we
slechts een deel van de algemene onderzoeksvraag beant-
woorden. Bij de start van ons onderzoek, begin 2000, was
de buitenlandse stage de meest voorkomende vorm van
internationalisering van medisch onderwijs. Gedurende
de looptijd van het onderzoek zijn ook andersoortige
vormen van internationalisering verder op gang geko-
men. Daarom bevelen we ook aan vervolgonderzoek te
richten op ‘Internationalisation at Home’, met inbegrip
van inwaarts gerichte mobiliteit.
Ondanks onze pogingen de kwaliteit van de onder-
zoeksmethodologie en de onderzoeksbevindingen te
waarborgen zijn er toch beperkingen aan de conclusies
uit dit kleinschalige onderzoek. We bevelen daarom aan
de hier gepresenteerde bevindingen te testen in represen-
tatieve steekproeven in verschillende nationale culturele
contexten.
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